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Abstract. THE CORELATION TEHNOLOGICAL INDICATORS – RENTABILITYIN 
POULTRY 
Poultry breeding represents one of the strongest agricultural sectors in Romania. The 
evolution of the European Efficiency Factor (EEF), establish function of the viability of the 
birds, specific fodder consumption, wight and delivery age, record an ascending trend.  
The evolution of the rentability in absolute and relative values is not proportional with 
IEE, which prove that the rentability of poultry breeding companies is affected not only by 
technological factors but also by incontrollable factors. In this category of factors we can 
mention the demand and supply evolution with consequence upon the price of the poultry 
breeding products and upon the level of the subsidy. 
 





Dezvoltarea durabilă cu ritmuri înalte a sectorului agroalimentar în 
România necesită aplicarea tehnicilor şi a tehnologiilor performante, a noilor 
forme de organizare a producŃiei şi o cooperare internaŃională fructuoasă. 
Îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite va asigura, pe termen mediu şi lung 
o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre România şi 
celelalte state membre ale UE.  
Avicultura reprezintă unul dintre cele mai puternice sectoare agricole din 
România; convinşi fiind de necesitatea integrării, după investiŃiile masive în 
abatoare, producătorii din această ramură a zootehniei se axează asupra 
procesării. Sectorul avicol asigură peste 30.000 de locuri de muncă în activităŃile 
avicole directe şi alte 100.000 în activităŃile conexe.  
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), a fost 
constituită în anul 1993 cu scopul realizării unităŃii organizatorice a 
crescătorilor de păsări. AsociaŃia cu caracter profesional, fără scop lucrativ, cu 
personalitate juridică este alcătuită din 100 de membri, din care 75 societăŃi 
comerciale. În anul 2005 membrii Uniunii deŃineau 90% din totalul producŃiei 
de carne de pasăre realizate în sistem industrial şi 80% din totalul producŃiei de 
ouă de consum. În acelaşi an cifra de afaceri cumulată a membrilor UCPR a 
fost de aproximativ 700 milioane Euro, cu o contribuŃie totală la bugetul de 
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stat de aproximativ 135 milioane Euro, prin plata taxelor şi impozitelor. Ca şi 
construcŃie, amplasare, tehnologii de creştere, tehnologii de furajare şi 
confortul păsărilor, fermele membre ale UCPR sunt aliniate la standardele UE. 
Integrarea pe verticală este cea mai răspândită formă de organizare a 
producŃiei avicole industriale; eficienŃa integrării este asigurată de următoarele 
avantaje: o mai bună organizare a producŃiei, transfer mai uşor al noutăŃilor 
tehnologice, management performant şi practicarea unor afaceri de tip modern. 
Un alt avantaj al sistemului integrat de producŃie avicolă îl reprezintă 
contribuŃia la dezvoltarea economică regională, formată din: contribuŃia directă, 
contribuŃia indirectă şi efectele induse. Prin măsurarea acestor componente se 
poate determina coeficientul de multiplicare în funcŃie de dezvoltarea producŃiei, 
valoarea adăugată şi creşterea numărului de locuri de muncă în regiune. Acest 
indicator reflectă procentul de creştere a veniturilor regiunilor în raport cu 
creşterea investiŃiilor în avicultură. 
Pe fondul asigurării securităŃii alimentare a populaŃiei, începând cu anul 
2001, producŃia şi consumul de carne de pasăre şi ouă din România au avut o 
conjunctură favorabilă a pieŃii, determinată în principal de reducerea consumului 
de carne de taurine în Europa şi în alte zone geografice ale lumii. 
Analiza datelor din figura 1 scoate în evidenŃă evoluŃia pozitivă sub aspect 
cantitativ a consumului de carne de pasăre pe locuitor care în perioada 2000-
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Fig.1. EvoluŃia consumului mediu anual de carne de pasăre şi 
 de ouă pe locuitor în România, perioada 2000-2005 
 
EvoluŃia sporului mediu zilnic la nivel naŃional – creşterea cu 34,81% în 
perioada 2001-2006 - constituie unul dintre efectele tehnologiilor performante şi 
ale noilor forme de organizare a producŃiei. La S.C.Transavia S.A, lider de piaŃă 
şi de performanŃă tehnologică în România, în aceeaşi perioadă sporul mediu 
zilnic a crescut cu 54,05%. 
 










SC.Transavia SA 40,7 43,6 43,8 55,8 57,7 62,7
Nivel naŃional 37,4 40,27 43,33 45,99 50,28 50,42
2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
 
Fig.2. EvoluŃia sporului mediu zilnic (gr/zi) realizat la nivel naŃional şi 
la S.C.Transavia S.A. (2001-2006) 
 
Indicatori ca sporul mediu zilnic de 62,41 gr., consumul specific de 
1645gr. şi mortalitatea scăzută de 3,64% reprezintă performanŃe comparabile cu 
cele obŃinute pe plan mondial.  
 
PERFORMANłELE TEHNOLOGICE; FACTORUL EUROPEAN DE 
EFICIENłĂ 
 
Din punctul de vedere al performanŃelor de producŃie creşterea 
industrială a puilor de carne din România se situează pe locul 4 în lume, fiind 
devansată doar de Olanda, Australia şi Germania; cu un Factor European de 
EficienŃă (IEE) de 251,65 puncte România a devansat Ńări cu avicultură 
dezvoltată. 
Tabelul 2 
Factorul European de EficienŃă la nivel mondial şi în România 
Mondial România Locul 
łara IEE puncte Locul SocietăŃi comerciale IEE puncte 
1 Olanda 293,0 1 S.C. Transavia S.A 365,58 
2 Australia 272,0 2 S.C.Dragoş – Vodă S.A 351,94 
3 Germania 270,0 3 S.C. Concord – Trading S.A 319,20 
4 România 251,6 4 S.C. Agricole International S.A 304,06 
5 Africa de Sud 246,0 5 S.S. Avi Instant S.A 298,73 
6 SUA 242,0 -   
7 Brazilia 241,0 -   
8 Japonia  239,0 -   
9 Argentina 206,0 -   
Sursa: Buletinul Informativ nr. 5/2006 al UCPR; Revista Lumea Satului nr. 14/2007; 
prelucrări  
 
După cum rezultă din relaŃia utilizată pentru stabilirea nivelului 
Factorului European de EficienŃă, acest indicator permite luarea în calcul a mai 
multor elemente ce reflectă performanŃele tehnologice în creşterea păsărilor 
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pentru carne, precum: viabilitatea păsărilor, greutatea, respectiv vârsta la livrare 










 V - viabilitatea 
GL - greutatea la livrare 
VV – vârsta la valorificare 






































        Fig. 3. EvoluŃia IEE în România (2000-2006) 
 
Utilizarea IEE asigură comparabilitatea performanŃelor unor distribuŃii 
temporale (an, sezon), distribuŃii spaŃiale (ferme) sau distribuŃii biologice 
diferite (serii, hibrizi).  
Principalii indicatori tehnologici înregistrează un trend ascendent, atât la 
nivel naŃional, cât şi în cadrul S.C. Transavia S.A. EvoluŃia indicatorilor realizaŃi 
de această societate, comparativ cu cei înregistraŃi la nivel naŃional, confirmă 
plasarea societăŃii ca lider în domeniu.  
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
S.C. Transavia S.A, judeŃul Alba este recunoscută şi apreciată în 
mediul economic autohton şi naŃional. Societatea este lider de piaŃă în 
producerea cărnii de pui, cu o cotă naŃională de 20% şi, aşa cum rezultă din 
tabelul 2, şi lider de tehnologie performantă.  
PerformanŃele tehnico-economice ale societăŃii sunt rezultatul utilizării 
hibrizilor cu potenŃial genetic ridicat şi, în general, respectarea tuturor cerinŃelor 
corespunzătoare celor mai performante tehnologii. Astfel, societatea a 
demonstrat eficienŃa strategiilor şi a politicilor de exploatare, procesare, 
comercializare a produselor avicole, adică ce înseamnă avicultură modernă.  
Tabelul 3 
Indicatori din contul de profit şi pierdere pe perioada 2000-2006 
Specificare 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Cifra de afaceri 93817911 152960645 216865390 260743057 513793674 80424379 108637234 
Venituri totale 110627179 221013319 235327053 274682372 552009509 84438260 117901539 
Cheltuieli totale 109518537 196518854 218434842 273246832 494752188 63833196 100529858 
Profitul brut 1108642 24494465 16892211 1435540 57257321 20605064 17371681 
Profitul net 1075603 24134489 16657462 417943 57049310 17574807 14517208 




Prin analiza efectuată asupra rezultatelor obŃinute la indicatorii tehnologici 
luaŃi în studiu, se constată că S.C. Transavia S.A este lider incontestabil. De 
asemenea, societatea înregistrează o tendinŃă de creştere a profitului ca măsură a 
rentabilităŃii în valori absolute. 
PerformanŃele tehnologice realizate de avicultura românească impun o 
analiză a influenŃei acestora asupra viabilităŃii şi a rentabilităŃii societăŃilor 
avicole. În acest scop de pe portalul Ministerului FinanŃelor Publice au fost 
utilizate informaŃii din conturile de profit şi pierderi ale celor mai performante 
societăŃi avicole, pe baza cărora s-au calculat mai muŃi indicatori care exprimă 
rentabilitatea în valori relative. Dintre aceştia amintim rata rentabilităŃii, stabilită 
ca un raport procentual între profitul brut şi cheltuielile de producŃie ale 
societăŃii, şi cheltuielile ce revin la 1000 lei venituri. 
 
Tabelul 4 
Factorul European de EficienŃă şi rentabilitatea societăŃilor comerciale  
Societatea comercială Simbol IEE Rata rentabi-lităŃii (%) 
Cheltuieli/ 
1000 lei venituri (lei) 
SC Avi Instant SRL, jud. Gorj S1 298,73 14,30 874,89 
SC Agricola International SA 
jud. Bacău S2 304,06 1,90 981,37 
SC Avicola Calarasi SA jud.  
Călăraşi S3 319,20 12,86 886,08 
SC Dragoş – Vodă SA,  
jud. Călăraşi S4 351,94 20,23 831,74 
SC Transavia SA Oiejdea,  
jud. Alba S5 365,58 32,28 755,97 
Sursa: prelucrări după www.mfinante.ro/contribuabili/ 
 
Urmărind evoluŃia celor doi indicatori de rentabilitate în valori relative se 
observă că în general îmbunătăŃirea performanŃelor tehnologice este însoŃită de 
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Fig. 4. Nivelul IEE şi al cheltuielilor ce revin la 1000 lei venituri 
pe societăŃi avicole 
ExplicaŃia oscilaŃiilor privind corelaŃia dintre nivelul IEE şi rentabilitatea 
societăŃilor avicole se desprinde din evoluŃia cantitativă şi valorică a producŃiei 
în cadrul SC.Transavia SA. 
Tabelul 5 
EvoluŃia cantitativă şi valorică a producŃiei la SC.Transavia SA. 













2004 9470 41981339,5 10809 2737857,3 26580 23689112,0 
2005 11250 62679943,6 13350 2964763,3 31968 23037054,6 
2006 14795 94907000,0 13053 3133000,0 40275 30603000,0 
2005/2004 18,8 49,3 23,5 8,2 20,2 -2,4 Creşteri 2006/2004 56,2 126,0 20,7 14,6 51,5 29.1 
Sursa: Conturile de profit şi pierderi, bilanŃurile contabile ale S.C. Transavia SA; 
prelucrări  
 
Se observă diferenŃe semnificative în ceea ce priveşte creşterea anuală a 
volumului, respectiv a valorii producŃiei pe perioada 2004-2006. Astfel, 
valoarea producŃiei de carne de pui a depăşit semnificativ creşterea cantitativă; 
aceasta a fost posibilă prin creşterea preŃului cărnii de pasăre în condiŃiile 
evoluŃiei favorabile a cererii. 
Valoarea producŃiei de ouă şi respectiv de furaje granulate a înregistrat un spor 
sub nivelul creşterii cantitative. Mai mult decât atât, în anul 2005 valoarea 
furajelor a scăzut cu 2,4%, deşi volumul producŃiei a crescut cu 20,2%. Cererea 
de furaje s-a diminuat datorită crizei provocată de gripa aviare apărută şi 
confirmată în anul 2005. AparaŃia focarelor de gripă aviară a determinat 




Valorile ridicate ale Factorului European de EficienŃă în avicultura 
românească, ce permite luarea în calcul a mai multor elemente, precum: 
viabilitatea, greutatea la livrare, vârsta livrării şi consumul specific de furaje, 
denotă performanŃele tehnologice realizate la nivel naŃional. 
EvoluŃia profitului brut şi respectiv a rentabilităŃii în valori relative nu este 
direct proporŃională cu cea a Factorului European de EficienŃă ceea ce 
demonstrează că rentabilitatea societăŃilor avicole este influenŃată nu numai de 
factorii tehnologici, ci şi de o serie de alŃi factori necontrolabili de către 
societate, dintre care amintim evoluŃia cererii şi a ofertei cu consecinŃe asupra 
preŃului produselor avicole şi nivelul subvenŃiilor. 
Realizările S.C. Transilvania SA ca lider de piaŃă şi de performanŃă 
tehnologică au fost posibile printr-un management performant în care s-au luat 
în considerare toate atributele managementului şi toate funcŃiunile întreprinderii. 
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Astfel, fără a neglija rolul funcŃiunii de producŃie, s-a acordat locul cuvenit 
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